























































































































1. a, False acacia with leaf galls caused by  
O. robiniae; b, Larval detail showing spatula 






Massaal voorkomen van Obolodiplosis robiniae (Diptera: 
Cecidomyiidae), een nieuwe galmugsoort voor Nederland 
28 entomologische berichten
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Summary
Explosive occurrence of Obolodiplosis 
robiniae (Diptera: Cecidomyiidae), a gall 
midge new for The Netherlands
After first reports from Korea and Japan in 
2002, Northern Italy in 2003, and Central and 
Western Europe afterwards, the Nearctic gall 
midge species Obolodiplosis robiniae (Haldeman) 
has been observed in immense numbers this 
year in many places throughout The Nether-
lands. This gall midge causes leaf roll galls in 
False acacia Robinia pseudoacacia L. A relation is 
supposed between the recent world-wide inte-
rest for False acacia as tropical hardwood sub-




1. Announcement in a shop-window of the 
Latreille exhibition in  
Brive-la-Gaillarde
